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EL CETA VISITA EL PINELL DE BRAl 
Els carrers del poble 
Antonia Serres Buenaventura 
El nom del castell del Pinell el trobem escrlt, 
probablement per primera vegada, el 24d'agost 
de 11 53 quan Ramon Berenguer IV fa donació 
a I'ordre del Temple, de termes, castells i viles 
amb les seves pertinences, després de conque- 
rir el territori als musulmans. 
. . 
Al llarg del temps, el poble, situat sobre un 
turó a 189 m d'alcada, s'hadesenvolupat des de 
lapart més alta o Castell fins a la plana, per uns 
carrers que s'esglaonen paral.lels. La part més 
antiga del poble es troba entre la filera de cases 
penjades sobre el cingle que dóna al barrancdel 
Pinell, el carrer de I'Hospital i els Valls (actuals 
carrers del Pou de la Neu ¡,de Sant Llorenq). 
Antigament denominaven Valls al vial que 
resseguia el nucli tancat per fora vila, i aixi se'n 
diu també a Vilalba i altres Ilocs de Catalunya 
(1). 
A la part més antiga del poble hi havia sic 
perxes. Només en queden tres: el de Pantoca 
a la Plaqa, pujant cap el castell trobem el perxe 
del Llop i al carrer de la Font el de Vallés. Els 
altres tres (el del Monco, al carrer de la Botera, 
el.de la Cooperativa al carrer de Tortosa i el de 
ca Cavillo, al carrer del Forn) foren enderrocats 
durant els bombardejos de la Batalla de I'Ebre. 
Al segle XIX, les revoltes dels carlins contra 
el govern liberal tenien atemorits els pobles de 
la Ribera i la Terra Alta. La por al saqueig i a la 
mort els obligava a estar vigilants. A la nit el 
poble quedava tancat pels quatre portals, situ- 
ats al carrer de Miravet entre ca Torrado i cal 
Llauner, al carrer Major entre ca Llafega i ca 
Pau,al carrer de la Font entre ca Macari i ca la 
Borrulla i al carrer de Tortosa "Lo Portalot de 
I'Elena" que estava entre ca I'Elena I ca Dameso 
de Badia. 
La segona meitat del segle XIX el poble 
creix perfora del nucli antic i es construeix els 
carrersparal.lels amb les cases arnb llum al dos 
carrers. Com indiquen les dades següents, la 
població del Pinell va tenir un fort increment 
durant la segona meitat del segle XIX fins al 
1920. A partir de 1940 va davallant progresslva- 
ment (2). 
Els noms dels carrers, que conformen la 
toponimia urbana del Pinell, responen a un 
ampli ventall de significats que van des de noms 
de sants, poblacions properes i persones i1.i 
lustres fins a altres denominacions que tenen 
una relació directa amb el signific'at del lloc on 
estan situats. 
El darrer creixement urba es constata a 
través dels noms dels carrers que no tenen 
correspondencia a la columna de I'esquerra 
(any 1963). Aquesta ampliació es realitza pels 
voltants de la carretera de Móra a la zona 
compresa entre el carrer de Miravet i el cami de 
la Creu. 
També es dóna el cas de noms populars 
que la gent utilitza habitualment pero que no 
estan incorporats oficialment, com la Costa de 
I'Olla, avui carrer de Lleida. ,-'origen d'aquest 
nom és.degut a I'olla per destil4ar aiguardent 
que hi havia al celler de Joan Serres, situat en 
aquest carrer. També s'ha dit sempre I'Ereta a 
I'actual placa del Mercat, o els Valls, al carrer 
Pou de la Neu i St. Llorenq. :I 
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pz. del Sol pl. del Mercat 
c/ Miravet C/ de Miravet 
C/ Moras C/ de les Móres 
c/ Nueva C/ Nou 
callejón del Mesón c/ Pablo Picasso 
c l  Paja C/ de la Palla 
C/ Palma C/ de la Palma 
C/ Pau Casals 
C/ Pilonet C/ del Pilonet 
C/ Mesón C/ de la Posada 
c/ Pozo de la Nievecl del Pou de la Neu 
c/ San Domingo c/de Sant Domenech 
C/ de ~ a n t  Jordi. 
c/ San Lorenzo c/ de Sant Llorenc 
clde SantaMagdalena 
trav. de Santa Magdalena 
C/ San Roque C/ de Sant Roc 
Pz de San Roque Placeta de Sant Roc 
c/ Sol C/ del Sol 
C/ Graella C/ de la Terra Alta 
C/ Tortosa C/ de Tortosa 
C/ Torrente C/ del Torrent 
pz. de la Iglesia pl. de la Vila 
i 
;F 
/ 
Carrer Nou 
1963 1999 ELS CARRERS SEGONS EL SlGNlFlCAT 
1 C/ Alto c/ Alt 
2 c/Asalto C/ de I'Assalt ' . Religiós 
3 C/ Barranco C/ del Barranc Calvari: Creu situada en un turonet al costat del 
4 C/ Barreras ' C/ de les Barreres poble. 
5 C/ Benifallet C/ de Benifallet Creu: Per la creu de terme que acostumava a 
6 c l  Bonaire C/ Bonaire haver-hi a I'entrada deis pobles. 
7 C/ Botera c l  de la Botera Sant Domenec: Va agafar el nom d'un veí del 
8 c l  Bou C/ del Bou carrer, avi de ca Gaspar,. 
9 C/ Calvario C/ del Calvari Sant Jordi: Patró de C,atalunya. 
10 C/ Carretera C/ de la Carretera Sant Llorenc;: Patró del Pinell. 
11 C/ Castillo C/ del Castell Santa Magdalena: Patrona del Pinell. 
12 c/ Moreno Torres av.de Catalunya Sant Roc: Protector de les epidemies i la pesta. 
13 pl. Catalunya 
14 pl: de la Constitució 
C/ del Cos Les persones il4ustres 15 c/ Cos 
- 
16 C/ Cuesta C/ de la Costa Gaudi: 1852-1926. Un deis arquitectes més 
18 c l  Cruz C/ de la Creu representatius del Modernisme. 
19 camí de la Creu Pablo Picasso: 1876-1 973. Pintor, gravador, 
20 camí de les Eres escultor i ceramista. 
21 C/ d'en Gaudi Pau Casals: 1881 -1 973. Compositor i vio1oncel.- lista. 22 c l  Garcia Valiño c l  de I'Estadi 
23 c/ Fuente C/ de la Font 
24 c l  Horno C/ del Forn Les institucions 
25 ctra. de Gandesa ctra. de Gandesa Constitució: Conjunt de Ileis fonamentals d'un 
26 av. de la Generalitat estat. La darrera és la de 1978. 
27 c l  Graella Nueva c/ de la Graella Generalitat: Organ de govern autonom de 
28 c/ Hospital c/ de I'Hospital Catalunya, restablerta entre els anys 1931-39. 
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Perxe del Llop 
Després de la dictadura es va establir pel 
Decret Llei de 29-9-77. 
Vila: Normalment la placa de I'Ajuntament. 
Els pobles i comarques 
Eren els antics camins que sortien de la pisca 
del poble cap a poblacions veines. 
Benifallet: En direcció a Benifallet, 
Gandesa: Segueix la carretera de Gandesa. 
Lleida: Els repobladors d'aquesta zona proce- 
dien de Lleida. 
Miravet: Sortida del poble que anava a Miravet 
pel cami dels Brois. 
Móres: En direcció a Móra. 
Tortosa: La ciutat més propera. 
Catalunya: lncorporat darrerament. Antic car- 
rer Moreno Torres, 
Terra Alta: Era el carrer de la Graella abans del 
darrer canvi de noms deis carrers. 
Les plantes 
Palma: Els brins de la palma servten per llatar I 
costr cabassos I sarr~es, ocupació de moltes 
dones del poble. 
Palla: Possiblement quan es batia, el vent por- 
tava la palla de les eres veines fins aquest 
carrer. 
E l  significat propi 
Alt: Segueix part del cingle (ara mirador de la 
Lleva del Biberó) on hi ha les cases penjades. 
Barranc: De la part alta del poble, baixa cap al 
barranc. 
Bonaire: Orientat cap al barranc per on puja la 
garbinada les tardes d'estiu. 
Botera: Carrer sense sortida que de la placa de 
la Vila baixa cap a cal Picaito, davant de la qual 
hi ha un forat o botera perque I'aigua de pluja 
surti als Valls. 
Bou: Puja cap a la cova de I'UII del Bou. 
Casteli: Situat a la part rnés alta del poble, on hi 
havia una torreta de defensa. 
Cos: On feien les curses d'anirnals ocossos per 
Sant Antoni. 
Costa: Situat darrera de I'Església. Té costa per 
les dues entrades del carrer. 
Eres: Condueix al col1 de les eres, on hi havia 
I'era de Bernavé, Joan Serres, Espinós, Jové, 
Pantoca, Simó, MarceLlí, Flanxo, Segura, Pinet, 
Angel, Roc, Malia, i del Marge. 
Estadi: A lavora del camp defutbol. Anticcarrer 
Garcia Valiño. 
Font: Va des de la font del Broi a la Placa, fins 
a la font de Baix. 
Forn: És el carrer del forn de Bernavé, el més 
antic del poble. 
Graella: Es menciona aquest norn com una 
partida de roques de bens desamortitzats (3) a 
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